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Experimentelle Erforschung iiber die Gcwinnung allgemeiner 
aktiver lmmunit詰tmittels der kutanen Applikation 
der lmmunogene als Salben 
I. Mitteilung : Ergebnisse der lmmunisierung mittels 
der cocainisierten Immunogensalbe 
Vo口
Dr. S. Ozu 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Cniversitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Wir haben bei einer aus 2 normalen Kaninchen bestehenden Versuchsgruppe unter sonst 
gleichen Beclingungen die Immunogensalbe mit 2 proz: Tropacocain appliiiert und die in 
folgender Abbildung dargestellten Ergebnisse erhalten. 
Fig. I 
Die Verschiebung des spezifischen gegen Staphylococcns pyogenes aureus g目 i.chtetenOpsonins 
im zirkulierenden Blute der ¥'ersuchsl叫ninchenbei ¥"erschiedenen Immunisierungsmethoden sowie 
hei cler cocainisierten Irnmunogensalbe. 
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→ Die Zahl der nach der immunisatorischen Vorbehandlung 
ahgebufenen Tage 
I = Bei der zu 2 Proz. cocainisierten Koktigensalbe 
II = Bei der Koktigensalbe ohne Cocainzusatz 
III =.Bei der i.v. Einspritzung des Kolζtigens 
Das Koktigen ist von Staphyloc"ccus pyogenes aureus hergestellt worden. 
Zusammenfassung 
I. Bei der i. v.' Injektion des Koktigens in der Menge von 1,25 ccm wurde <las Opsonin 
am 7・Tagemaximal ausgelost unci der Opsoninindex betrug 0,56. 
z. Bei der品usserlichenApplikation der Koktigensalbe, die I ,25 desselt〕巴nKokligens ent・
halt, betrug der maximale Opsoninindex 0,64 und erreichte am I I.Tage. 
3・ Dagegenbetrug der maximale Opsoninindex bei der cocainisierten Koktigensalbe 0,43 
und wurde ebenfalls am I I. Tage konstatiert. Bis zum 7. Tage lies sich dabei noch gar 
keine Erhohung des Opsonins feststellen, wahrend dies bei den Tieren mit der i. ,. lnjektion 
order der ausserlichen人p;Jlikationdes Immunogens ohne Cocain deutlich nachgewiesen worden 
war. 
4. Die Gewinnung・ al併meinerspezi自scherImmunitit <lurch :¥ pplikation einer Kokligen司
salbe auf d巴rHaut scheint al旬 sozustande zu kommen, dass die immunogenen Substanzen 
dank der normalen. Zellfunktion der Haut zunachst aus der Salbe heraus in die betreffende 






































以上ノ如キ虚世ヲシタ後 5,7, 1, 15及ビ 20日目：尿血シテ血清ヲ遠心分離シ，合；hサレ
テヰルLオプソ＝ン1 ノ量ヲ第1報＝於テ記載シ夕方法デ測定シタ。然シテ各血清ノI喰菌子ヲ封
im食盤水ノ｜食菌子ヲ以ツテ除シタ商ヲしオプゾニン寸係数トナシテ喰菌作用ノ大小ヲ比較シタ。

















0.28 16.0 :3.:J 7.5 
0.23 13.0 6.5 6.5 L コクナゲン寸静脈内注射家兎
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0.39 16.0 8 . 5 7.5 
0.56 23.0 12.i: 10.7 しコクチゲ：／.，静脈内注射家兎
1.00 41.5 22.5 l!l.O * 路0.80？，； 食
免疫S左足後第11日目血清ノ催日食菌作用
｜ 平 I Lオプソニ，，, 



























可 検 血 清 喰 菌 子
Lオフ“ソ＝ン1
係数
2%Lトロパョカイ y 'Lヨクチ 3.8 :J.7 7.5 0.37 ゲン可軟膏姑用家兎
Lコグチゲ＇／ ,i欽膏貼用家兎 5.3 6.0 11.3 0.55 
日夕チゲン寸静脈内注射家兎 5.0 5.5 10.5 0.51 
0.85%食盤水 10.0 10.5 20.5 1.00 
第 6表免疫E包査後第20日目血清ノ催喰菌作用
可 検 血 清 喰 菌 子
ιオ7・ソュ y可
係数
2%Lトロパコカイ y ILコクチ 3.5 4.3 7.8 0.28 ゲン1軟膏E占用家兎
J クテゲン可軟膏貼用家兎 5.3 5.7 11.0 0.40 
Lコクチゲン1静脈内注射家兎 4.8 5.0 9.8 0.35 





＼＼制日数｜ 前 I 5日 ｜ 7日 ｜ 叩 I 15日 I 20日
免疫慮置 ~I … 戸
2% Lトロパヲカイ y可 0.26 0.27 0.28 0.43 0 37 Lヨクチゲ＇／ ，軟膏貼用
J クチゲγ1軟膏貼用 0.28 0.34 0.39 0.64 0.55 
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→菟疫庭置後ノ経過日数
15 20 
14.94 日本外科賓函第 12容第 6 務
卸チ此ノ結果ヨリ次ノ：事項ガ認メラレyレ。







3) 軟背中ニ含有サレテヰルダケノ」コクチヂン寸卸チ 1.25 詫ヲ静脈内へ注射スルト，~%日
目＝ハ顕著ナル血中Lオプソエン1 ノ増加ガ認メラレ，第7日間＝ハ」オプソエン d係数ハ0.56ト
ナツテ最高 トナツタ。

















1) 局所皮膚ヲ麻痔セシメタ場合＝モ， Lコクチゲン「軟予f：ヨル全身免疫ノ、成立スルガ， 1JI'
シ極メテ徐々デ、且ツ軽度デアル。
2) 帥チ売疫元ヲ揖取同化スベキ喰細胞ハ健常タルコトガ必要ヂ，J主府カ回E坪セラレ1レト軟
背中カラ売疫元ヲ揖取スルコ トガ妨ヂラレルカラデアル。
3) 所謂粧皮免疫ノ護現ナルモノハ軟行中ノ発疫元ガ軍＝理署律的＝皮l荷ヲ透過シテ局所性
小津．経皮全身免疫ノ：寅験的防究 1495 
乃至ハ全身性＝進入シタ結果デハナイ。ソレニハ局所皮庸細胞ノ健常ナル生理的機能ガ必要ナ
1レモノデアyレ。
4) 黄色葡萄欣球菌Lコクチヂン.，1.25姥ヲ静脈内へ注射スルヨリモ， 之レヲ軟背中＝混入
シテ皮膚ノ一局所＝－24時間貼用スル方ガ，ヨリ高度ノ全身売疫ヲ獲得セシメ得yレ。 印チ第1報
＝於ケyレ結l県ト全ク同一ノ結果＝到着シタ。
